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 ОТЗЫВ
на  выпускную квалификационную работу  студентки 2 курса магистратуры очной  формы обучения  направление юриспруденция Санкт-Петербургского государственного университета ФОМЕНКО  Натальи  Валентиновны на тему:
 «Особенности осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации в связи с организацией и проведением Олимпийских,  Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года»

Выпускная квалификационная работа Н. В. Фоменко посвящена особенностям и проблемам осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации в связи с организацией и проведением Олимпийских,  Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года  и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
Само по себе установление особенностей регулирования порядка привлечения к труду иностранных граждан и лиц без гражданства для FIFA, Российского футбольного союза, Оргкомитета «Россия – 2018», конфедераций, национальных футбольных ассоциаций и их контрагентов представляется обоснованным. Существующая в настоящее время процедура легального привлечения на работу иностранных работников достаточно сложна, что даже добросовестные работодатели часто не в состоянии ее соблюсти. Такая ситуация влечет за собой широкое использование нелегальных трудовых отношений с иностранными работниками. 
Установление льготного порядка привлечения иностранных работников, введенное для целей подготовки и проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 следует признать положительным моментом. Однако оно может быть оправдано только, а том случае, если трудовые права привлекаемых иностранных работников будут в полной мере соблюдаться работодателями.
Поэтому исследование особенностей правового регулирования труда иностранных граждан, накопленный  в связи с организацией и проведением Олимпийских зимних игр и Паралимпийских зимних игр 2014 г. в городе Сочи,  а также анализ порядка привлечение иностранных работников для подготовки к проведению  Кубка конфедераций 2017 г. и Чемпионата мира по футболу 2018 г. в Российской Федерации можно только приветствовать.
  Выпускная квалификационная работа  Н. В. Фоменко относится к числу немногих, посвященных особенностям и проблемам регулирования труда иностранных работников привлекаемых для подготовки объектов и для проведения указанных выше масштабных спортивных соревнований.   Тем не менее, эту работу отличает достаточный  профессиональный уровень ее исполнения. Автор осознано изучил нормативные акты,  немногочисленную имеющуюся юридическую литературу по указанной теме,  а также накопленный опыт регулирования труда иностранных работников при подготовке олимпийских объектов в г. Сочи в 2014 году и провел их достаточно удачный  анализ.
Работа выполнена по традиционной структуре: введение, двух глав  и заключения. В первой главе раскрываются законодательно-правовые основы регулирования труда иностранных граждан в Российской Федерации.    Во второй  главе речь идет об особенности регулирования труда лиц, трудовая деятельность которых связана с подготовкой и проведением в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.
Если рассматривать работу Н. В. Фоменко как попытку анализа действующего законодательства Российской Федерации в сфере регулирования труда иностранных работников  для целей подготовки объектов для проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата мира по футболу FIFA 2018, то следует признать, что в целом с поставленной задачей автор справился.
Имеются в данной работе и конкретные предложения автора по совершенствованию действующих нормативных актов, устанавливающих льготный порядок привлечения иностранных работников в Российской Федерации, выносимые на защиту. Все они очевидны и каких-либо возражений по существу не вызывают. 
Изложение материала в работе четкое, ясное и достаточно профессиональное. Поставив перед собой определенную задачу, автор в целом с ней справился. При этом содержание работы свидетельствует о   понимании автором сути рассматриваемых  проблем. 
 Выпускная квалификационная работа Н. В. Фоменко соответствует требованиям, которые предъявляются к сочинениям подобного рода, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.
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